









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1文化系 2理科系 3決めていない 4大学、短大に進学希望しない 203
一一一一u〔：＝：＝：：蔽い
付問　そちらを選びたい（選ばせたい）と思う理由を聞かせてください。
2041適性に合っている
2052学びたい（学ぱせたい）興味深い科目がある
2063専門を活かした職業に魅力的なものが多い
2074親に進められる（子供が望んでいる）
2085友達に進められる
2096世間の評判が良い
2107就職に有利
ttll　8何となく
F1　【性　別】
F2　【年　齢】
F3
F4
F5
学
ー
2
3
4
5
6
1
5
職
【
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
【
歴】
　　1　男性　　　　　　2　女性
　　115歳以下　　　　531～35歳　　　　　951～55
　　216～20歳　　　　636～40歳　　　　1056～60
　　321～25歳　　　　741～45歳　　　　1161～65
　　426～30歳　　　　846～50歳　　　　1266歳以上
あなたが最後に卒業された学校はどちらですか。
212
213，214
旧制小学校・旧制高等小学校・新制中学校卒業
旧制中学校・新制高等学校卒業
旧制高等学校・高等専門学校・新制大学・大学院卒（自然科学系、医・歯・薬学系学部）
旧制高等学校・高等専門学校・新制大学・人学院卒（その他の学部）
在学中（高校・高専・専修学校・大学・大学院）
その他：ご記入ください m
　業】
　　自営業者　　 家族従業者　　 被傭者
1農林漁業　4農林漁業　6管理職
2　商工サービス業　　5　商工サぜス，自由業　　7　専門技術職
3自由業　　　　8事務職
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　労　務　職
【回答者】　この質問票にご回答くださったのは、どなたですか。
　　　　　　　1　生徒本人　　　　　2　生徒の父親
］
あなたのご職業は何ですか。次の中で、あてはまるところに○をつけてください。
10
裏1
12
無　　　　職
主　　　　婦
学　　　　生
その他の無職
　　　　216，217
3　生徒の母親 218
27
　この調査は、人々が科学技術に対して持っている意識や態度の一般的傾向を調査するため
のものです。それぞれの質問項目について、あなたはどう思っているのかを、率直にお聞か
せ下さい。
回答記入方法
　次の例のように、尺度上に○をつけて評価して下さい。
例。
　　次の科学技術、あるいは科学技術を用いて作られた物について、必要だと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　非常に必要　　　　　　　　　　　どちらともいえない　　　　　　　　　　全く不必要
　（a）産業用ロボット　　　　L－一一一L－Onym－－a－一一一L－一」＿」
　　　例に示してあるように、線と線が交わっているところ（7個所中のいずれか1個所）
　　に○をつけ、それ以外の場所にはつけないで下さい。
それぞれの問いにおける全ての項目について回答して下さい。なお、回答について不明な点
がありましたら、遠慮なく聞いてください。
本日の授業の出席票とするため、まず、学籍番号、学科、学年、氏名、性別を記入してから
始めて下さい。
学籍番号 学科 学年
名前 性別　男　女
28
問1－（1）あなたは、次のそれぞれの科学技術、あるいは科学技術を用いて作られた物につ
　　　　　いて、必要だと思いますか、それとも不必要だと思いますか。それぞれについて
　　　　　尺度上に○をつけて評価して下さい。
綿に嬢
（a）太陽光発電所……………一…・一一・……・……
（b）自動車………………・・一…・……………・一…・一
（c）農薬……………一一・…………・一……一一一一……
（d）レントゲン（X線）撮影一一………’冒”
（e）石油火力発電所…………一一……・………・一
（f）核兵器…一“一……一’一’…’…冒…”………曽噛’…
（g）食品添加物・………………一一…………一……
（h）飛行機一………・……一一一……”…’一冒’…
（i）遺伝子組み替え一一・…………一…・・一一…
（j）家電製品一……・…一……・一一………一・…………
（k）拳銃一一……………・一・…一…一一一一…・…一………
（1）原子力発電所………一一…一一一一…一一…一…一
（m）臓器移植…・…一…………一・”……………’’”
（n）科学技術全般一一………一一一一一一一…一………
どちらともいえない 全く秘要
L＿＿＿⊥＿＿＿＿L＿＿一＿＿＿＿⊥＿＿＿＿＿＿」＿＿」
問1　一一（2）あなたは、次のそれぞれの科学技術、あるいは科学技術を用いて作られた物につ
　　　　　いて、安心だと思いますか、それとも不安を感じますか。それぞれについて、尺
　　　　　度上に○をつけて評価して下さい。
繍に安心 どちらともいえない 鼎に不安
（a）太陽光発電所…一一…一……・一一………一……
（b）自動車圃…一………一…一一一一…・……………一一・…
（c）農薬……一一………・…一…・…………・………
（d）レントゲン（X線）撮影一………・一
（e）石油火力発電所一一………………・……一一…・
（f）核兵器一……………一………………’一一一一’一
（g）食品添加物一……………・一一…一・………一…
（h）飛行機・…一一………一一一一・……………一一・
（i）遺伝子組み替え………………’…’…’…’
（」）家電製品……’……’”’…’φ…’……雪”
（k）拳銃……………一…一一一…一…一一…・…・………
（1）原子力発電所…一…一一…一一・一…一一……
（m）臓器移植…一一……………塵……………’…薩’甲
（n）科学技術全般一………………一一……………
問1一③　あなたは、次のそれぞれの科学技術、あるいは科学技術を用いて作られた物は、
　　　　　地球環境にとって有益だと思いますか、それとも有害だと思いますか。それぞれ
　　　　　について、尺度上に○をつけて評価して下さい。
擁鮪益 どちらともいえない 非常に轄
（a）太陽光発電所…………・…・…一・…一一一…・一…
（b）自動車……………・…・・………・・………・……
（C）農薬………・…・……・…・…一…………・………
（d）レントゲン（X線）撮影……・一…一…
（e）石油火力発電所・……………一…・…・・……
（f）核兵器………………’”……’……一一’…『……
（g）食品添加物・・………………’幽…”…………’
（h）飛行機・……………一…・…一………・…一……
（i）遺伝子組み替え……・………・一一・・…一…一
（j）家電製品……・’…………’……”………一一一”一
（k）拳銃…………・・……・……・…………・一………
（1）原子力発電所………一……・…一・……………
（m）臓器移植・・………………・…・……一一……・…
（n）科学技術全般……・………一…一……………
問1－（4）あなたは、テレビや新聞などのマスコミは、次のそれぞれの科学技術、あるいは
　　　　　科学技術を用いて作られた物に対して好意的な報道をしていると思いますか、そ
　　　　　れとも非好意的な報道をしていると思いますか。それぞれについて、尺度上に○
　　　　　をつけて評価して下さい。
非灘好餉
（a）太陽光発雷所……………・…一・……………
（b）自動車・…………・……一………………・・一…一一
（c）農薬………・・………・……・……・……・………
（d）レントゲン（X線）撮影一・…………・…
（e）石油火力発電所…一・……………・…・・……
（f）核兵器…………’…’”…’………’…’…’”
（g）食品添加物……………一¶…”………”…
（h）飛行機・………………一・……………’…』’…’『『
（i）遺伝子組み替え………………’腫’………
（j）家電製品・……………・…・………一・………・一・
（k）拳銃……・一………・・…・……………・………
（1）原子力発電所……………・・…一…・…………
（m）臓器移植…・・……………一…一…………・…・一
（n）科学技術全般………………一・一…一…………
どちらともいえない 非常に非好意的
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間1－（5）あなたは、次のそれぞれの科学技術、あるいは科学技術を用いて作られた物を開
　　　　　発・管理・運営する官公庁や企業の説明は、信頼できると思いますか、それとも
　　　　　信頼できないと思いますか。それぞれについて、尺度上に○をつけて評価して下
　　　　　さい。
非常に僑頼できる どちらともいえない 非常に信頼できない
（a）太陽光発電所…………一・……一……………一
（b）自動車…一………・…一一・………………一…一・
（C）農薬……・…一………一・…・……………一…一一・…
（d）レントゲン（X線）撮影…”………
（e）石油火力発電所………一・………一一一・一一……一
（f）核兵器…一一一一“一｝………”………一’’”一一’“『…
（g）食品添加物一一一…………一一一一………一…一…璽
（h）飛行機…一一………一…一一・一……………一一一一・…・・
（i）遺伝子組み替え……一一…’”…’一’……’”曹
（」）家電製品曹……’…’…層『…”…”……曽“
（k）拳銃……冒一…………・………一一………一一・……一
（1）原子力発電所一一……………一……………
（m）臓器移植………一一…一一一一……一一……一一一
（n）科学技術全般一…………一……一一一…一………
問1－（6）あなたは、次のそれぞれの科学技術、あるいは科学技術を用いて作られた物を、
　　　　　社会に受け入れておくことに賛成ですか、それとも反対ですか。それぞれについ
　　　　　て、尺度上に○をつけて評価して下さい。
　、　　　　　　　　　　　　　　　非常に餓
（a）太陽光発電所…・………一……一一一…一………
（b）自動車一…・…………一一・’…一’…………’一…’
（c）農薬……………・…一幽一…一・一一……・一…一一………
（d）レントゲン（X線）撮影………………
（e）石油火力発電所……一…・一一一一………・・
（f）核兵器・一一’……’’”……“………………’一一’’’”
（g）食品添加物一……一一一一一一一…一…一一一”………一
（h）飛行機………一………・……………一・…・・…・
（i）遺伝子組み替え’………………『’………
（j）家電製品…”………”°’”………”一一’’”
（k）拳銃・………………一一……一一…………一………
（1）原子力発電所一…………一…一……………一
（m）臓器移植…’…………’…°…一”…………瞳’
（n）科学技術全般・………………一一…一…………
どちらともいえない 非常販対
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　この調査は、種々の科学技術（製品）が人々にもたらす利益の特質や、
種々の科学技術（製品）に対する態度の一般的傾向を調査するためのも
のです．それぞれの質問項目について、あなたはどう思っているのかを
率直にお聞かせ下さい。
回答記入方法
　次の例のように、尺度上に○をっけて評価して下さい。
例．次のそれぞれの科学技術（製品）がもたらす利益は、あなたにと
　　って新しくて馴染みのないものですか。それとも古くて馴染みの
　　あるものですか。
　　　　　　　　　　　新しくて馴染みない　　　　どちらともいえない　　　古くて馴染みある
（。）ヘリコプター一一…・一…L－⊥一⊥一一一一一C一一
例に示してあるように、線と線が交わっているところ（5箇所中
のいずれか1箇所）に○をつtt　．それ以外の場所にはつけないで
下さい。
それぞれの問い（問1～問10）における全ての項目（（a）～（IV））につ
いて回答して下さい。なお、回答について不明な点がありましたら、遠
慮なく聞いて下さい。
本日の授業の出席票とするため、まず下記の欄に学籍番号、学科、学年、
氏名、性別を記入してから始めて下さい。
学籍番号
名前 性別
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間1　次のそれぞれの科学技術（製品）がもたらす利益は、あなたにと
って新しくて馴染みのないものですか。それとも古くて馴染みのあるも
のですか。
　　　　　　　　　　　　　新しくて馴染みない　　　　　どちらともいえない　　　　古くて馴染みある
（a）太陽光発亀……・………・・………L－一一一一一L－一」一一一」
（b）自動車一…一…・・＿．＿＿＿．L＿」＿」＿＿L」
（c）農薬……・・…………．＿…＿＿一．＿．L＿＿」＿＿＿上⊥＿」
（d）パソコン．＿＿＿．＿＿．．＿．L＿⊥一⊥＿」
（e）レントゲン（x線）撮影…　L－一一・．＿一」一＿」
（f）テレビ．＿＿．＿＿＿＿．．．＿＿＿＿一
（9）核兵器………一……＿・＿＿．＿＿．L＿＿」＿＿＿L＿⊥」
（h｝食品添加物……………＿一・・……　L－＿」
（i）ジェット旅客機・……．…………L－一一．．＿⊥＿＿＿L一＿＿」
（j》遺伝子組み替え…………一一一．一一一L＿＿」＿＿一＿」
（k）亀話機・・………・…・・…・・＿．…＿＿L－
（1）人工衛星…・……・……＿．．＿…＿　L．一一一＿．＿⊥＿上⊥」
（m）原子力発電…・…＿…．＿＿，＿＿L．⊥一」
（n）臓器移植…・……・．＿＿．一．＿・＿＿L－＿」
（o）リニアモ＿タ＿カ＿　＿＿．．＿L＿＿」一
（P）コピー機一一一・一＿＿＿L＿⊥一」
（q）オートバイ．．．一…．＿＿＿＿．．．＿．L－
（r）亀子レンジ…・……・…＿…・…＿L＿．＿．．L．一＿．－L．．一一．．一．＿L－．＿．＿」
（s）中性洗剤一一…一・………・……L⊥一」
（t）放射線療法……・……・……・……　L」
（u）宇宙ステーション　・・＿…．．．＿L＿一＿L．＿L＿一．．L－一．一」
（v）ジェット戦闘機………………・L」
（w）石油火力発電…・………一＿・・－L－＿」＿一」
（x）フ。ミコン＿．＿＿．．＿＿＿．L－
（y）潜水艦・……・＿…．．…・・＿…＿＿・L－
（z）ワープロ＿一＿．＿＿＿＿．．．＿＿＿L＿＿」＿一
（1）ソ＿ラ＿カ＿＿＿＿＿＿．＿．＿L＿＿＿⊥＿．＿一＿．．＿L＿＿＿．＿⊥＿＿＿＿」
（H＞産業用ロボット……・…………・L－一一一一L・一一一J－・＿一・・一一一一⊥一＿」
（lll）無線機・＿＿………．＿．．一一一…・＿…　L－一
（N）スベースシヤトル＿＿．一＿L．＿L＿－L⊥一」
33
間2　次のそれぞれの科学技術（製品）のもたらす利益に、あなたは自
　　　発的に接するのですか。それとも自発的にではなく接するのです
　　　か。
　　　　　　　　　　　　　　自発的に接する　　　　　どちらともいえない　　　　自発的でなく接する
（a）太陽光発電・………………・……・一一
（b）自動車＿…・・．＿……．．．＿…＿＿　L＿＿－L＿一⊥＿一」＿」
（G）農薬．＿＿＿．＿＿＿．．＿．＿＿．＿＿　L＿＿＿L＿＿＿上＿＿．」＿＿＿」
（d）パソコン＿＿＿，＿．．．＿．．．＿L＿L」＿一＿」
（e）レントゲン（x線）撮影＿L＿＿⊥＿＿」L＿⊥＿」
（f♪テレビ．＿．　．＿L＿一」＿＿⊥＿＿L」
（g）核兵器・……・…・…………．…＿＿　L⊥＿L－L．」
（h）食品添加物＿＿……・＿…・＿＿　L⊥．⊥＿⊥」
（i）ジェット旅客機…．．＿＿＿＿＿L＿
（j）遺伝子組み替え＿＿＿＿＿．．．L＿＿⊥，．＿－i－」
（k）竃話機・……＿＿＿・＿．＿＿．．＿＿一」
（i）人工衛星・…＿＿．．＿．＿．．．＿＿＿　L－
（m＞原子力発電…・……＿＿＿・＿．＿L＿＿」＿＿一」
（n）臓器移植＿．＿．＿．＿．＿．．．＿＿＿L＿一’
（o）リニアモー一タ＿カ＿　＿．．＿＿L＿＿L＿＿⊥＿＿⊥＿＿」
（P）コピー機一＿＿・．．＿＿＿L－一
（q）オートバイ．＿＿＿＿．＿＿．＿＿L．＿＿＿⊥＿一」
（r）電子レシジ＿＿＿．＿＿＿．L－＿」
（s）中性洗剤…＿．．＿…＿．．……＿＿LL
（t）放射線療法……．…＿…・…・＿…L－」
（u）宇宙ステ＿シ。ン＿．＿．＿L⊥＿⊥＿一＿」
（v）ジェット戦闘機一．一＿＿．＿＿＿　L＿＿」一」＿」
（w）石油火力発電……＿・……＿．＿L－＿⊥一一」
（。）フ．ミコン＿＿．＿．＿＿．．．＿L一一
（y）潜水艦・＿…＿＿．＿＿…＿＿．L＿⊥＿⊥＿⊥＿」
（z》ワープ。＿＿．．＿．＿＿＿＿＿L」＿＿」＿⊥」
（1）ソ＿ラ＿カ＿＿＿＿＿＿．＿．＿L－
（H）産業用ロポット　…………．……L⊥⊥⊥」
（田）無線機．＿…＿＿．…＿．＿．………・L－
（lv．）スペースシャトル＿＿．．＿L」＿⊥＿⊥＿」
34
問3　次のそれぞれの科学技術（製品）は、多くの人々に利益をもたら
　　　すのでしょうか。それとも一部の限られた人に利益をもたらすの
　　　でしょうか。
　　　　　　　　　　　　多くの入々に利益ある　　　　　どちらともいえない　　　　隈られた人に利益ある
（a）太陽光発電………・・………・…・一・L－一
（b）自動車……・………・…・・一…………　一
（c）農薬…………一…・…・＿・・，……・＿．L－一
（d）パソコン．＿．＿．＿＿＿＿一
（elレントゲン（x線）撮影…L－
（f）テレビ．．．＿．＿＿．＿＿．．＿＿＿＿．L＿＿」＿＿＿」＿＿＿⊥＿＿＿」
（9）核兵器……・…・…一一・一一・・…＿＿＿＿一」
（h＞食品添加物・・………＿＿＿．＿＿　L－＿」
（i）ジェット旅客機……＿＿…．一＿L＿⊥＿＿＿一⊥＿＿＿⊥＿」
（j）遺伝子組み替え……………＿．L－」
（k）電話機9……………＿，．…．＿＿＿．一」
（1）人工衛星＿＿．＿＿＿．＿．＿＿＿　L＿一　　　　　・
（m）原子力発鷺…・……＿……・…＿．L〒＿」一＿．＿一一．－L－⊥」
（n）臓器移植………・…＿＿．．＿＿．＿L＿＿＿L－
（o）リニアモ＿タ＿カ＿＿＿，＿L＿＿⊥＿」＿＿＿L＿＿」
（P）コピー機＿・．＿一．．．＿＿＿L⊥」＿＿⊥＿」
（q）オ＿トバイ＿＿＿＿．＿．＿．．．＿．一」
（r）電子レンジ．＿＿＿＿＿＿．＿＿一＿」
（s）中性洗剤＿．…＿＿．＿．．．＿．＿．．．．．L．．一．．．，．L．．，＿＿」一一，＿＿．．．＿L＿一．一一」
（t）放射線療法………＿…・，…・…＿　L⊥＿」＿＿＿L＿＿＿」
（の宇宙ステ＿シ。ン＿一．，＿L＿L＿L．．＿⊥一．一一
（v）ジェット戦闘機…一…・・…．…　L＿LL＿L＿」
（w）石油火力発電……・…………．．．．L－一」
（。）フ。ミコン＿＿＿。＿＿．＿L＿⊥＿」＿」＿」
（y）潜水艦一＿…．一一一．一＿．＿＿．．L－⊥＿⊥＿」
（z）ワ＿プロ＿＿．＿＿．＿＿．．＿＿＿．一」
（1）ソ＿ラ＿カ＿．＿＿＿＿＿＿．＿L－
（II）産業用ロボット　……………・…⊥」
（Hl）無線機・・．．．＿＿．＿・＿．＿＿＿．＿．　L⊥＿L⊥」
（N）スペースシヤトル．＿＿．．＿L」＿⊥＿⊥＿」
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問4　次のそれぞれの科学技術（製品）がもたらす利益を、あなたは身
　　　近に感じることができますか。それとも身近には感じることがで
　　　きませんか。
　　　　　　　　　　　　　　身近に感じる　　　　　　どちらともいえない　　　　身近には感じない
（a）太陽光発電…………’……’……’L－d”一’”L’’”一’””一一一L“一”一一一’“’一⊥一一一」
（b）自動車・・………………・・…………・L－」
（c）農薬…………・．＿…．＿一＿＿＿．＿．一」
（d）パソコン＿＿＿。．＿＿＿＿一
（e）レントゲン（x線）撮影＿　L－
（f）テレビ＿＿＿＿．＿＿＿＿L＿＿」＿＿」＿＿＿L一
（9）核兵器．＿．．＿＿．．＿＿，．＿＿．＿＿　L－
（h）食品添加物＿…．＿＿．＿＿．＿＿　L＿＿」＿＿＿＿」＿L－－」
（…）ジェット旅客機……………・．…L＿＿」一＿L」
（j）遺伝子組み替え＿＿＿＿＿．＿　L＿一⊥＿＿＿」
（k）電話機・……＿＿＿．…．＿．＿．＿＿L＿＿＿⊥＿一」
（1）人工衛星＿＿＿＿＿．＿．．．＿＿＿　L－
（m）原子力発電…………・…・…・……L－一」一＿＿一
（n》臓器移植……・……＿＿・．・＿＿＿L－＿＿」
（o）リニアモーターカー　……・…・⊥」
（P）コピー機・＿＿＿．＿＿．．＿＿＿一＿」
（q）オートバイ＿＿＿＿．＿．＿．＿＿L－＿」＿＿＿＿」
（r）電子レンジ……．．…＿＿＿．＿＿L－一＿＿．＿⊥＿二＿L＿一＿」
（s）中性洗剤．＿．＿＿＿＿．＿＿＿．＿L＿」L＿＿⊥＿＿」＿」
（t）放射線療法＿＿．＿＿＿．…，＿＿　一」
（u）宇宙ステーション＿．＿・・…・…L－一一L－一一＿一一⊥＿」＿一＿」
（v）ジェット戦闘機………・………　L－一」L－一」
（w）石油火力発電・………・…………　一」
（。）フ。ミコン＿＿＿＿．＿＿＿L－」
（y）潜水艦…＿＿＿＿＿．．．．＿…．＿＿L＿一
（z）ワ＿プロ＿＿＿＿．＿＿．．．＿＿＿．L＿＿」＿＿＿＿＿⊥＿⊥＿＿＿」
（1）ソーラーカー＿．＿．．．＿＿＿L」＿＿L」＿」
（H）産業用ロポツト・………………・L－一一・」⊥一」＿＿一」
（III）無線機……………………………・・⊥｝」
（mスペースシャトル＿＿．．＿L一
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問5　次のそれぞれの科学技術（製品）が、個人や社会あるいは地球環境に
　　　とってどのような利益を与えているかについて、あなたはよく理解し
　　　ていると思いますか。それともあまり理解していないと思いますか。
　　　　　　　　　　　　　　よく理解している　　　　　どちらともいえない　　　　あまり理解していない
（a）太陽光発電…・…・…………一……L－一一一一一…一・⊥－L一
（b）自動車……………．．＿．＿…＿・…－L＿一」
（c）農薬…．……………．．．＿＿．＿．……　一
（d）パソコン＿＿．．＿＿＿＿＿L－
（e）レントゲン（x線）撮影…L－一」
（f）テレビ．＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿．．L－＿＿」
（9）核兵器……………．．＿．＿＿．＿＿．L－
（h）食品添加物・……一＿．．＿，＿．＿＿　L＿一
（i）ジェッ5旅客機＿……・……・…一」
（j）遺伝子組み替え＿＿…＿……　L一一＿．L＿＿」＿＿＿」
（k）電話機…・・……＿＿．．．．＿＿＿．．＿L＿＿」＿
（1）人工衛星…・………＿…一．………・L⊥＿．L⊥＿」
（m）原子力発電…………・……・・……L－一一一一L－一⊥一一⊥一一＿」・
（n）臓器移植・・………＿＿＿．．．＿＿＿L－＿．＿＿＿L＿＿⊥一一＿＿＿＿」
（o）リニアモーターカー…・・……L」
（P）コピー機……一＿．＿…一……L－」
（q）オートバイ……＿．＿＿＿＿L＿」一
（r）電子レンジ…＿＿＿．＿＿．．＿＿一」
（s》中性洗剤……・…・＿…．………・…　L－一一一一」
（t）放射線療法…………・・……・……　一
（u）宇宙ステ＿ション．．．＿＿＿＿L．＿．．．一　1．一一．一一一．．．一⊥＿⊥一
（v）ジェット戦闘機…＿………．…　L＿＿」＿」＿＿＿」＿」
（w）石油火力発雷・・．……………・・…L－」
（。）フ。ミコン＿＿．．＿＿＿＿L＿⊥＿一一」
（y）潜水艦＿＿一・＿＿＿＿．L＿⊥＿」＿」＿」
（z）ワ＿プロ＿＿．＿．＿＿＿．＿．一＿＿L－」
（1）ソーラーカー………………・・…一
（H）産業用ロボット＿．＿．＿．．一＿6・L－一」一一一」一」
（m）無線機………・……．＿．＿＿．……・L一
（lv　｝スペースシヤトル＿＿一．－L－⊥＿＿L＿⊥一
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間6　次のそれぞれの科学技術（製品）から得られる利益は．あなたの
　　　日常生活を快適なものにすると思いますか。それともそうは思い
　　　ませんか。
　　　　　　　　　　　　　快適なものにする　　　　　どちらともいえない　　　　快適なものにはしない
（a》太陽光発電・………………°’……L－－L－L一一｝」
（b）自動車………………………．．…＿　L－」
（c）農薬……・・…………・・…・………＿．L⊥L」
（d）パソコン＿＿＿．．＿＿＿＿L－」＿」
（e）レントゲン（x線）撮影＿　L－
（f）テレビ．＿＿＿．．＿＿．．＿Lm⊥＿⊥＿－L」
（9）核兵器＿＿．．＿＿　・＿．．．．＿　L－＿⊥＿＿L＿＿＿L．＿」
（h）食品添加物…………＿・＿t．・＿　L－＿L＿上一＿＿」
（i）ジェット旅客機………＿……・L－．L⊥⊥＿」
（j》遺伝子組み替え…＿…．＿…＿　L－＿＿」
（k）竃話機・・…・……・…・…・…・一＿…＿L＿一
（1）人工衛星…………．……・＿一＿．L＿一
（m）原子力発電……＿．……＿．，…＿L－
（n）臓器移植…・…＿＿．＿＿．＿…．．＿L＿一
（o）リニアモ＿タ＿カ＿　．．＿＿＿L－」
（P）コピー機………一．一＿＿…L」＿一⊥」
（q）オートパイ＿．＿＿・＿…．…＿＿一」
（r）電子レンジ　．・＿＿＿…＿…．＿＿　L＿＿＿L＿＿」＿＿＿⊥＿＿一」
（s）中性洗剤…・・…………・……・…－ua－一」
（t）放射線療法一・…＿………．……　L－＿L－－L－一⊥一一一」
（u）宇宙ステーション＿＿＿＿＿L－
（。）ジ。ツ繊闘機…＿＿・＿…L＿⊥＿⊥＿⊥一一」
（w）石油火力発電＿…＿＿……．・…　L－
（x）フ．ミコン＿＿＿．＿＿＿．．一」
｛y）潜水艦＿＿…．・＿＿＿．．＿…＿…・L－＿＿L＿＿」＿＿－L－」
（z）ワ＿プロ．＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿．．L＿＿＿」一」
（1）ソ．ラーカー＿＿．＿＿＿L－
（II｝産業用ロポット　……・…………L－一
（田）無線機……・……＿・…・…・・………　L－一
（rv．）スペースシャトル＿＿．＿＿L－⊥＿」
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問7　次のそれぞれの科学枝術（製品）から得られる利益は、国家を発
　　　展させると思いますか。それともそうは思いませんか。
　　　　　　　　　　　　　　国家を発展させる　　　　　どちらともいえない　　　　国家を発展させない
（a）太陽光発亀…………・……一・……　L－一⊥一・m’’”1”一’一”一’一’”L’”一一一’“”“””’i
（b）自動車＿＿＿＿＿．．＿．＿＿＿…・．L－一」一
（c》農薬…＿・＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿．・・L＿⊥L」
（d）パソコン＿＿＿。＿＿＿＿L＿⊥＿」一」
（e）レントゲン（X線）撮影・…一
（f）テレビ＿＿＿＿．＿＿＿＿L」＿⊥＿⊥＿」
（9）核兵器．…一一一＿……＿．＿＿．・．一…・L－一一L－一⊥一⊥」
（h）食品添加物＿＿＿＿．．＿＿．＿＿　L⊥
（i》ジェット旅客機・………………LL
（j）遺伝子組み替え＿＿…＿．…＿L－一」
（k）電話機……一…・一一一＿・一・L－
（1）人工衛星……・…………・・…・……L一ユー一一」一一一」
（m）原子力発電＿＿＿・＿＿．＿．＿＿　L＿＿．＿＿⊥一＿＿．L⊥」
（n）臓器移植………・…・……一…・……　L－一」＿一」
（o）リニアモ＿タ＿カ＿＿＿．．＿　L－」
（P）コピー機…一…………・・………・L－」
（q）オートバイ………・………………一＿」
（r）電子レンジ．＿＿＿．．．．＿＿．＿＿　L＿＿⊥一」
（s）中性洗剤…・………・…・…・………一
（t）放射線療法＿．＿．＿＿＿＿．＿＿　一」
（u）宇宙ステ＿ション・・．＿…＿＿L－＿⊥一＿．一一」
（。）ジ。ツト戦闘機一一・・－L－⊥一…⊥一」
（w）石油火力発電………・…………　L－⊥一一・一」一⊥」
（。）フ。ミコン＿．＿＿．＿＿＿＿L－
（y）潜水艦…一一・一・・一一一・・⊥」
（、）ワープ。＿＿＿．＿．＿＿＿L－
（1）ソーラーか＿＿＿．＿．＿＿L－
（II）産業用ロボット　＿＿＿＿＿．＿　L－
（m）無線機．＿．＿＿．．＿＿．＿＿＿＿．L⊥一一一一一⊥一一」
（N｝スペースシヤトル＿＿．＿L⊥ユー
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問8　次のそれぞれの科学技術（製品）から得られる利益は、あなたの子
　　　孫あるいは人類の子孫に好ましい影響をもたらすと思いますか。そ
　　　れともそうは思いませんか。
　　　　　　　　　　　　好ましい影響もたらす　　　　どちらともいえない　　　好ましい影響もたらさない
（a）太陽光発電…・……………°……　L⊥一一一
（b）自動車・・………………・……・……L－一」一一一⊥一一」一一一」
（c）農薬＿．一…・…・一・…・……＿・…　一
（d）パソコン＿＿．．＿＿．＿L－」
（e）レントゲン（x線）撮影・．．L－
（f）テレビ＿＿．＿＿＿．＿。，，＿＿．＿．L＿⊥＿⊥⊥＿」
（9》核兵器・＿…．＿・．＿＿・・＿．＿…．L⊥＿⊥＿＿L」
（h》食品添加物・…………・……・…．・L⊥一・－L－－i－一一一一．．」
（i）ジェット旅客機＿……＿…＿L－」
（j）遺伝子組み替え…．＿．…＿…．一」
（k》電話機＿…．＿………．……．…．．．L－＿⊥＿＿一⊥＿一一⊥一」
（1》人工衛星……．……＿…．．＿＿＿L」一」
（m）原子力発鳳・一一……・………．……　L－
（n）臓器移植…・…・・…・………………⊥」’
（o）リニアモーターカー……・・…　一
（P）コピ。機＿＿・．＿．＿．＿．＿＿＿L－
（q）オートバイ＿＿＿＿＿＿：．．＿＿L」＿＿L＿＿」
（r｝電子レンジ＿＿＿．＿＿＿一
（s）中性洗剤…＿．・＿＿＿＿。＿＿＿・L－
（t）放射線療法＿＿……＿………・・L止」
（。）宇宙ステ＿シ。ン＿・＿・＿L⊥＿⊥一⊥＿」
（。）ジェ。ト戦闘機＿＿．＿L－
（w）石油火力発電……・……・…・・・…　L－一一一一⊥一一」一一一L－一」
（。）フ。ミコン＿＿＿．．．＿．．．＿L－」
（y）潜水艦＿＿＿．＿＿＿＿．L－⊥一⊥＿⊥＿」
（、》ワープ。＿＿＿．．＿＿＿L＿L」＿＿＿L」
（1）ソーラ．カ．＿＿．＿＿L－
（II》産業用ロボット・…・…・・…・・…・L－
（III）無線機・・…………・・．…・…………・・L－＿」
（w）スペースシヤトル＿＿．＿．L一
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問9　あなたは次のそれぞれの科学技術（製品）を、社会に受け入れる
　　　ことに賛成ですか。それとも反対ですか。
　　　　　　　　　　　　　　　非需に賛成　　　　　　どちらともいえない　　　　　非常に反対
（a）太陽光発電………・…・……・……　L一一一一一一一
（b）自動車一……一・＿一一……L－L一＿」＿一
（c）農薬……一…・…＿＿．＿＿∵．＿．＿＿L＿
（d）パソコン．一＿＿．＿＿．＿＿＿L＿i－一
（e）レントゲン（x線）撮影…－L－一
（f）テレビ．＿＿＿＿＿．＿．＿＿．．＿＿L＿＿＿L＿」一一
（9）核兵器……………．＿．．．＿＿．……L－＿」
（h）食品添加物．一＿＿＿＿＿＿p．．＿．．L＿L＿＿＿⊥＿＿＿⊥＿」
（i）ジェット旅客機＿＿＿．．＿．．．．．L」＿＿＿L＿＿⊥＿」
（j）遺伝子組み替え・…………一……⊥」
（k）竜話機……………．．＿。＿＿＿＿．．L－一＿．．＿一⊥＿＿＿」
（1）人工衛星一・………………・……・…L－＿」
（m）原子力発電…・……＿＿＿．…・＿　L－」
（n）臓器移植……・…・………・……・…　一」・
（o）リニアモーターカー・…・…・…L」
（P）コピー機一一一一．…一＿…．・L－
（q）オートバイ　＿．＿＿＿＿．＿，＿．．．　L－一＿＿＿＿＿」
（r）電子レンジ＿＿＿＿＿．＿．＿＿　L－
（s）中性洗剤・・………＿＿．＿…＿＿－L＿＿」＿＿一＿」
（t）放射線療法…………・・……・……　L－」
（。）宇宙ステ＿シ。ン＿＿．＿L⊥一」
（v）ジェット戦闘機．＿＿＿…＿＿1　　＿⊥＿＿i－」
（w）石油火力発璽・・一＿＿………・…　L－－L＿」＿」［一一一＿＿．．」
（。）フ。ミコン．＿＿＿．＿＿＿．．．L－
（y）潜水艦一一………………・………・…　L－
（z）ワ＿プロ＿＿＿．．＿＿．．．．＿．＿＿　L＿＿一＿」＿＿＿⊥一」
（1）ソーラーカー＿＿＿，＿．＿。L－
（II）産業用ロポット．＿＿．．＿＿＿　L＿＿」＿」＿」
（II且）無線機………・…＿…．，．．＿………L－」
（IV）スペースシャトル……………⊥」
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